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RINGKASAN 
 
 
 Memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang 
berhubungan dengan usaha yang akan didirikan. Seperti mengetahui peluang usaha, 
lokasi yang strategis, pemasaran produk serta aspek-aspek yang mempengaruhi 
berjalannya usaha ini, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha 
Yoghurt-Jelly ini merupakan usaha dengan skala kecil yang dapat membantu 
menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dengan memperoleh 
keuntungan. Usaha ini tidak memerlukan modal banyak, namun memerlukan perencanaan 
yang matang untuk memulainya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
  
 Saat ini membuka usaha dibidang kuliner memiliki potensial yang cukup menjanjikan, 
baik dari jenis makanan berat maupun makanan ringan yang dapat menemani dikala 
santai bersama orang-orang terdekat. Kini banyak masyarakat yang belomba-lomba 
membuat inovasi, menciptakan makanan baru yang unik serta kreatif untuk menarik 
simpati para konsumen. Selain varian makanan yang terlihat unik factor lain yang dapat 
menarik simpati konsumen adalah harga yang terjangkau serta kandungan gizi yang ada 
dalam makanan tersebut. 
 
 Dari fenomena diatas maka sangat cocok dan potensial kami mendirikan usaha jualan 
Yoghurt-Jelly, dimana dari segi rasa memenuhi keinginan konsumen yaitu enak dan 
manis, dari segi gizi yoghurt serta jelly memiliki kandungan protein dan karbohidrat, dan 
dari segi harga tidak terlalu banyak morogoh kocek, mudah dijangkau oleh semua lapisan 
masyarakat. 
 
 Usaha yang akan kami mulai adalah usaha industry kecil, yaitu mengolah yoghurt dan 
mencampurnya dengan jelly maka akan menghasilkan campuran yang sangat lembut saat 
kita pertama mencobanya. Disini kami membuat berbagai varian rasa yang terletak pada 
rasa jelly yang berbeda-beda. Dengan factor produksi yang relative murah dan terjangkau 
serta mudah didapat, kami yakin usaha perdana yang kamu lakukan ini memiliki berbagai 
aspek yang dapat menguntungkan, bagi pribadi maupun orang lain. 
 
 Adapun latar belakang didirikan usaha ini adalah : 
 1. Semakin maraknya usaha-usaha kecil bidang kuliner yang sukses. 
 2. Kebutuhan masyarakat akan makanan sehat dan bergizi. 
 3. Berbagai varian produk yang ada, diharapkan masyarakat tidak tidak jenuh. 
 4. Bahan baku yang mudah diperoleh dan murah. 
 5. Produk makanan yang unik membuat konsumen untuk ingin mencobanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
1.2 Perumusan Masalah 
 
 1) Bagaimana respon masyarakat dengan adanya produk Yoghurt-Jelly ini? 
2) Bagaimana mengembangkan usaha kecil ini, agar dapat bersaing dan terus 
berkembang? 
3) Bagaimana upaya untuk memasarkan produk ini, agar dikenal oleh masyarakat luas? 
 
 
1.3 Tujuan Usaha 
 
 1) Untuk menerapkan jiwa berwirausaha 
 2) Meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan 
 3) Sebagai contoh pendidikan berwirausaha untuk mahasiswa 
 4) Menciptakan produk cemilan yang baru untuk masyarakat 
 5) Melatih kemandirian 
 
 
1.4 Manfaat Usaha 
 
 1) Meningkatkan pendapatan dengan memperoleh keuntungan 
 2) Mampu memenuhi selera dan kebutuhan konsumen 
 3) Mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan 
 
 
1.5 Deskripsi Usaha 
 
 Usaha yang akan kami mulai ini adalah usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan 
makanan (industry kecil) dengan bahan utama berupa Yoghurt dan Jelly menjadi sebuah 
makanan ringan yang nikmat, bergizi, berselara tinggi dan sehat untuk metabolisme 
tubuh. Olahan makanan ringan dengan bahan utama Yoghurt masih sangat jarang dikenal 
ataupun digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Dikarenakan Yoghurt masih didengar 
asing oleh masyarakat awam pada umumnya. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk 
mendirikan usaha kecil dibidang kuliner yaitu berupa makanan ringan dengan bahan 
utama Yoghurt yang akan kami campur dengan Jelly. Dengan itu kami akan berusaha 
untuk mengembangkan usaha ini agar dapat lebih maju lagi dan menunjukan citra yang 
baik akan segala macam olahan Yoghurt dan Jelly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
BAB II 
 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Analisis Produk 
 
1. Jenis, Nama dan Karakteristik Produk 
 
 
Jenis   : Makanan 
 
Nama Produk  : “A DAY WITH HOLLYCIOUS” (Yoghurt Jelly Delicous) 
 
Karakteristik : A Day With Hollycious adalah suatu makanan yang mengandung 
banyak vitamin untuk kesehatan yubuh. Selain banyak manfaat bagi 
tubuh, produk ini dibuat sedemikian cantik menarik, elegan, praktis 
untuk dibawa dan dinikmati dimana saja. A Day With Hollycious 
memiliki cita rasa yang bermacam-macam, nikmat, bergizi dan pas 
untuk camilan semua kalangan umur. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keunggulan Produk disbanding Produk Lain di Pasar 
 a. Produk Jelly dengan Yoghurt belum ada di pasaran Surakarta 
 b. Olahan Jelly dicampur dengan Yoghurt adalah satu hal yang baru dan menarik. 
 
 
 
 
           
 
2.2 Analisis Usaha 
 
1. Profil Konsumen 
 Konsumen yang dituju adalah masyarakat Surakarta pada umumnya, dan pada 
khususnya yaitu ditujukan untuk para pelajar dan mahasiswa yang menjadi sasaran 
utama prodak ini 
 
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
 Segmentasi pasar kami adalah anak-anak muda yang menyukai hal-hal baru dan unik, 
selain itu untuk mahasiswa yang kos sehingga tetap mengehmat uangnya serta dapat 
menikmati jajanan sehat ” A Day With Hollycious” karena harganya yang terjangkau. 
Hal ini adalah advantage yang kompetitif untuk segmentasi pasar usaha kami. 
 
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
 Pesaing dari produk kita adalah produk seperti tela-tela, ice cream, donut dan lain-
lain. Namun kami memiliki pasar yang jelas yaitu mahasiswa dan masyarakat umum 
dengan promosi dan pelayanan lebih seperti advantage yang kita berikan melalui 
media social seperti #ADWHCantik, dan pelayanan melalui delivery untuk wilayah 
Surakarta hanya dengan sms/telefon nomor kami di 08561166917, maka kami akan 
mengantarkan sesuai dengan konsumen inginkan. 
 
4. Media Promosi yang Digunakan 
 Media yang kami gunakan untuk usaha Produk ” A Day With Hollycious” adalah 
media social dan juga sticker menari yang akan diberikan pada pelanggan. 
 
5. Target atau Rencana Penjualan adalah 5 Bulan 
 
6. Strategi Pemasaran yang akan Dilakukan 
 
a. Wilayah Pemasaran 
Wilayah pemasaran yang dituju adalah Surakarta , pada even-even tertentu dan di 
daerah sekitar kampus UNS 
 
 b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran akan dilakukan dengan stand pada even-even tertentu kami   
akan terjun langsung memasarkan produk kami “A Day With Hollycious”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
BAB 3 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
3.1 Jadwal Kegiatan Program 
 
Bulan Kegiatan 
Bulan ke 1 Survei dan persiapan peralatan dan bahan 
Bulan ke 2 Proses produksi  
Bulan ke 3 Pemasaran  
Bulan ke 4 Promosi  
Bulan ke 5 Promosi & Penyusunan Laporan 
 
 
 
3.2 Anggaran Biaya 
 
1. Peralatan penunjang 
Material 
Nama 
Peralatan  
Kuantit
as 
Harga Satuan (Rp) Keterangan 
Peralatan Penunjang 1 Kompor gas 1 700.000 700.000 
Peralatan Penunjang 2 Tabung Gas 1 200.000 200.000 
Peralatan Penunjang 3 Cetakan Jelly 10     8.500 85.000 
Peralatan Penunjang 4 Panci & Sudip 2 100.000 200.000 
Peralatan Penunjang 5 Stan / Tenda 1 700.000/bulan@5bulan 3.500.000 
Sub Total 4.685.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Nama Bahan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Material 1 Bubuk jelly varian rasa 5 pack 50.000 250.000 
Material 2 Susu cair 1 lusin 15.000 180.000 
Material 3 Yoghurt 1 lusin 8.000 96.000 
Material 4 Gula pasir 10 kg 11.000 110.000 
Material 5 Air mineral 1 galon 50.000 50.000 
Material 6 Isi ulang air mineral 5 kali 16.000 80.000 
Material 7 Cup , sendok plastik 10 pack 12.000 120.000 
Material 8 Isi ulang tabung 5 kali 16.000 80.000 
Sub Total 966.000 
 
 
 
 
 
           
 
3. Perjalanan 
Material Nama  Kuantitas Harga (Rp) Keterangan 
Perjalanan ke 1 Bensin(pertamax) 2 kali/2liter 17.000  Belanja Bahan  
Perjalanan ke 2 
Bensin(pertamax) 2 kali/2liter 17.000 Lokasi 
Kegiatan 
Perjalanan ke 3 
Bensin(pertamax) 2 kali/2liter 17.000 Lokasi 
Kegiatan 
Perjalanan ke 4 
Bensin(pertamax) 2 kali/2liter 17.000 Lokasi 
Kegiatan 
Perjalanan ke 5 
Bensin(pertamax) 2 kali/2liter 17.000 Lokasi 
Kegiatan 
Sub Total                                                                                85.000  
 
4. Lain-lain 
Material Keterangan 
Bahan Tambahan 200.000 
Transportasi 300.000 
Kebutuhan Tak 
Terduga 
200.000 
Sub Total 700.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
           
 
Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No. Nama/NIM Program Studi Jabatan 
Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Inneke 
Kus/F3115034 
Manajemen 
Perdagangan 
Anggota   Sekretaris 
&Pembuat 
adonan 
2 Maulidika 
Gusti/F3115043 
Manajemen 
Perdagangan 
Anggota  Belanja 
Bahan 
Dasar 
3 Sherly 
Putri/F3115060 
Manajemen 
Perdagangan 
Anggota  Juru Masak 
dan 
Bendahara 
4 Tantri 
Oktaviana/F3115062 
Manajemen 
Perdagangan 
Ketua 
Pelaksana 
 Pemasaran 
5 Ahmad Fransetya/ Manajemen Pendamping  Pengawas 
Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
